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第二届“科举制与科举学”学术研讨会综述
　　2006年 10月 27—29日 ,第二届“科举制与科举学”学术研讨会(科举文化与科举学)在上
海嘉定中国科举博物馆成功举办 ,来自全国各高校 、科研院所的 85位专家学者围绕科举文物
与科举学 、科举社会史 、科举与教育 、科举制的历史评价等诸多科举学的相关热点问题进行了
探讨 。
科举文物与科举学。科举文物是科举文化的重要方面 ,也是科举博物馆展出的主要基础 。
刘海峰指出 ,科举文物主要存在三种形态 ,具有种类多 、数量大 ,分布广 、保护难 ,题材好 、价值
高等特点 。从科举文物的角度 ,可以看出科举学的广博性和系统性。张亚群《论科举文化形
态》认为 ,科举文化是中国传统文化的重要组成部分 ,存在考试选才观念 、科举术语 、科举文物 、
科举习俗等诸多表现形式 。研究科举文化的演变轨迹 ,有利于加深对传统考试文化的认识 ,客
观评价科举制度 。
明代状元赵秉忠的殿试对策是迄今所发现的唯一存世状元墨卷。邓洪波《国宝状元殿试








保留 ,并且其地位呈上升之势 。朱子彦 、陈艳《明世宗朝科举革新述论》对明世宗朝的科举改革




















举子的制度安排 。该文视角新颖 ,体现了科举学研究的学术创新精神 。
科举与文学 、教育。黄霖指出 ,八股文是一种相当成熟 、精致的古代文体 ,在中国文学史上
应该有一席之地 。黄强主张从“游戏八股文”这一反面角度对八股文进行研究。黄仁生《论元




徐勇 、王炳照《传统教育与人才选拔的关系及其意义》认为 ,隋唐五代学校教育的功利性 、
人才标准的单一性 、学校教育对人才培养的强制性 ,是科举制度造成恶果的根源所在 。李兵
《科举开放性及其对书院发展的影响探析》指出 ,科举的开放性促成了早期书院的产生与发展 ,
但书院教育的科举化则使其在明清以后日益演变成了科举制度的附庸 。王威尔《科举制度对
中国教育的影响》探讨了科举制度在中国教育尤其是现代教育与考试所留下的正 、反两方面的
历史烙印 。
蒋丽珠《科举与高考价值取向之异同》认为 ,公平和公正是科举制度和高考制度的价值核
心。科举与高考的差别在于 ,科举制度完全建立在维护统治阶级利益的基础上 ,它只存在着单
一的社会价值向度。李立峰《科举配额制的历史演化及现代反思》考察了科举时代考生录取配
额制的问题 ,认为科举制的区域配额越分越细的发展规律并不适合高考制度的发展需要 。
科举制的评价。杨学为《考试内容与形式的统一 ,考试科学性与公平性的统一》指出 ,随着
以资产阶级产业革命为主要特征的全球化时代的到来 ,八股文取士严重落后于时代 ,给中华民
族带来巨大灾难 。廖平胜《科举考试与现行领导干部考试产生成因及时代价值之比较》 ,对科
举考试与现行领导干部考试两种考试形式的时代价值进行了评述。孙邦华 、王敏《清末美国来
华传教士的科举观》指出 ,美国新教传教士通过多种方式论述了科举制度的积极作用 、衍生弊
端 ,并提出了改革建议。刘虹《科举作弊与科举制度功能的异化》认为 ,正是由于“公平”这一转
换器的存在 ,使得科举制度的功能在其原初的轨道上愈行愈远 ,对“公平”的盲目追逐却最终导
致了科举制度功能的异化 。
(厦门大学教育研究院 毛晓阳)
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